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が行われており、日本語能力の到達目標をCEFR /B2（Common European 









1 「Meeting（会議・研修・セミナー）、Incentive tour（報奨・招待旅行）、Convention またはCon-
ference（大会・学会・国際会議）、Exhibition（展示会）の頭文字をとった造語」
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Medical Interpreters in Tourism in Japan and Croatia
In recent years the number of tourists in Japan has greatly increased, 
with the result that service sectors have had to improve their methods 
of accepting tourists. In particular, there is a problem in communication 
with tourists. One of the fields in which a response is delayed is in the trai-
ning of medical interpreters. The same problem is also present in Croatia, 
with few Japanese-speaking guides. This paper examines several surveys 
on medical interpreters, including the Japanese Ministry of Health, Labor 
and Welfare. As a result, most medical institutions recognize the nece-
ssity of medical interpreters. Furthermore, it has been established that 
educational courses aimed at nurturing medical interpreters have begun to 
be developed. Many students at the University of Pula’s Japanese Depar-
tment desire to pursue translation interpreting as a future profession. 
Results indicate that medical interpreting is a promising field in Japanese 
language education in Croatia.
Keywords: tourism, intercultural communication, interpreter, medical 
tourism, education management, Japanese language
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SAŽETAK
Medicinski tumač u turizmu Japana i Hrvatske
Posljednjih godina broj turista u Japanu uvelike se povećao. To je natje-
ralo uslužne sektore na poboljšanje načina prihvaćanja turista. Posebno 
postoji problem u komunikaciji s turistima. Jedno od područja čiji odgovor 
kasni je obuka medicinskih tumača. Jednak je problem prisutan i u Hrvat-
skoj u kojoj postoji samo nekoliko turističkih vodiča koji govore japanski. 
Provedeno je nekoliko anketa o medicinskim tumačima, uključujući japan-
sko Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi. Kao rezultat toga većina 
medicinskih ustanova prepoznaje potrebu medicinskih tumača. Također se 
pokazalo da se polako počinju razvijati obrazovni tečajevi s ciljem obrazo-
vanja medicinskih tumača. Mnogi studenti sa smjera Japanski jezik i kultura 
na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli voljeli bi u budućnosti biti prevoditelji. 
Rezultati pokazuju da je medicinsko tumačenje obećavajuće polje u obra-
zovanju japanskoga jezika u Hrvatskoj.
Ključne riječi: turizam, interkulturalna komunikacija, tumač, medicinski 
turizam, upravljanje obrazovnim sadžajem, japanski jezik
